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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi asam sulfat dan lama 
perendaman tanah liat yang dapat memberikan efisiensi adsorpsi terbesar terhadap 
ion Cr(VI) dan Cu(II), serta untuk mengetahui perbedaan gugus fungsi tanah liat 
sebelum dan setelah adsorpsi. 
Tanah liat 100 mesh diaktivasi dengan H2SO4 2,5; 5; dan 10 % (v/v). Adsorpsi 
dilakukan terhadap dua ion logam, yang pertama sebanyak 0,25 gram tanah liat hasil 
aktivasi direndam dalam larutan Cr(VI) 4 ppm kemudian diaduk dengan pengaduk 
magnet selama 10 menit dan didiamkan dengan variasi lama perendaman 0; 2; 4; dan 
6 jam. Kedua, 0,25 gram tanah liat hasil aktivasi direndam dalam larutan Cu(II) 10 
ppm kemudian diaduk dengan pengaduk magnet selama 10 menit dan didiamkan 
dengan variasi lama perendaman 0; 2; 4; dan 6 jam. Pengukuran konsentrasi ion 
logam sebelum dan setelah perendaman dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometer serapan atom dan spektrofotometer infra merah digunakan untuk 
karakterisasi tanah liat sebelum dan setelah adsorpsi. 
Konsentrasi asam sulfat yang dapat memberikan efisiensi adsorpsi terbesar 
tanah liat terhadap ion Cr(VI) adalah 10 % (v/v) dan terhadap ion Cu(II) adalah 2,5 % 
(v/v). Lama perendaman yang dapat memberikan efisiensi adsorpsi terbesar tanah liat 
terhadap ion Cr(VI) adalah 6 jam dan terhadap ion Cu(II) adalah 2 jam. Tidak ada 
perbedaan antara gugus fungsi tanah liat sebelum dan setelah adsorpsi, hanya terjadi 
pergeseran puncak serapan. 
 
 
 
Kata kunci: adsorpsi, efisiensi, tanah liat. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to determine concentration of sulfuric acid and adsorption 
times of clays which given the biggest adsorption efficiency to Cu(II) and Cr(VI) 
ions, and to determine clays function groups different before and after adsorption. 
Clays 100 mesh is activated with H2SO4 2.5; 5; and 10 % (v/v). Adsorption 
doing with two metal ions, the first 0.25 gram activated natural clay is mixed on 
Cr(VI) 4 ppm solution and next stirred with magnetic stirrer during 10 minutes and 
waited with various adsorption times 0; 2; 4; and 6 hours. The second 0.25 gram 
activated natural clay is mixed on Cu(II) 10 ppm solution and next stirred with 
magnetic stirrer during 10 minutes and waited with various adsorption times 0; 2; 4; 
and 6 hours. Measurement of metal ions concentration before and after adsorption 
process use atomic adsorption spectrophotometer and infra red spectrophotometer is 
used for characterization of clay before and after adsorption. 
The concentration of sulfuric acid which given the biggest adsorption 
efficiency to Cr(VI) ion is 10 % (v/v) and to Cu(II) ion is 2.5 % (v/v). The adsorption 
times which given the biggest adsorption efficiency to Cr(VI) ion is 6 hours and to 
Cu(II) ion is 2 hours. Nothing of different about clays function groups before and 
after adsorption, just doing translation of adsorption peak.  
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